

























・ `Cyclicity in Phonology・Neb″ι Vo13(1977 0saka Gaidai Linguistic Circlc)













。「分節音とアクセントー ー 岡山方言の分析から (2)」『大阪外国語大學學報』
66号(1984)





。「分節音とアクセントー ー 岡山方言の分析から (4)」『大阪外国語大學學報』
70-1号(1985)
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